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Los Refrescos.—Frailes Io 2.°, 3.° y Io
BONITO JUEGO DEL DOMINÓ
VEINTIOCHO fichas de tamaño natural sobre cartón, está 
bien presentado y se puede jugar con él, además sirve para 
juguete de los ñiños.
A los corresponsales, precios económicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55.--Valladolid.
n i n ppj flM Representante con Depósito: D. José Vila, San 
DAituJuLiUliA Antonio Abad, 11, Tienda.
GALERÍA DE ARGUMENTOS
Más de 500 argumentos diferentes de Óperas, éstos tienen 
los cantables en español é italiano, Zarzuelas, Dramas y fio- 
medias, de 16 páginas y cubierta con el retrato del autor, a 
10 céntimos uno, se sirven á provincias á precios muy eco 
nómicos.
Los pedidos á Celestino González. Pí y Margall, 55,—Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condiciones á quien 
lo pida.—Se sirven colecciones, á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas y operetas, con cantables 
en español é italiano que tiene esta casa.
Aída. Africana.,Bocaccio. Bó­
lleme. Barbieri di Se vigila. Ba­
ilo inMascliera. Carmen. Cava- 
Hería Rusticana. Colomba. Do­
lores. Dinorah. Ernani. Faust. 
Favorita. Forzadei destino. Fra 
Diavolo. Gioconda. Gil Hugo- 
notti. Hebrea. Hamlet. I Pa- 
gliacl. I Pescatori di Perii. II 
Profeta. II Trovatore. Lohen- 
grin. Linda de Chamounls. Lu­
cia di Lamermoór. Lucrecia 
Borgia. Lombardos. Margarita 
la Tornera. Manón. Macbetn. 
Mefistofele. Mignon Muñeca. 
Marta. Marina. Ocaso de ios 
dioses. Otello. Poliuto. Purita­
nos. Rigoletto. Roberto el Dia­
blo. Sonámbula. Sansón y Da- 
lila. Tannliauser. Tosca. ira- 
vlata. Trovador Viuda alegre. 
Vísperas Sicilianas. WalKina.
Los comentarlos de este libreto son propiedad de Celestino 
^upermiso^1671 pei‘se9Uira ante la 'ie-U «-L Que lo reimprima sin
CTJADRO PRIMERO
La escena representa una escuela muy pobre. Una mesa 
de despacho y un sillón d un lado; al otro, unos ban­
cos con mesas para los chicos. Todos los enseres en 
bastante mal uso.
Al levantarse el telón aparece el Maestro Iglesias 
con un libro en la mano y leyendo; dice que del fe­
nómeno se pueden esperar acontecimientos de im­
portancia; pero no cree, como otros, sea el fin del 
mundo.
Aparecen Madre España y el Niño Pueblo: Madre 
sP®ña dice al maestro Iglesias que va con el propó- 
0 equeeduqueásu hijo el Pueblo porque su vecina 
rancia la ha hablado muy bien de las escuelas laicas, 
4 soh las que enseñan muy bien á los pueblos. El
1 estro, después de hacer algunas preguntas al Niño 
Pueblo respecto á lo que haya podido aprender en 
los colegios donde ha estado, que son los de los Je­
suítas, Escolapios y los del babero, y de cerciorarse 
que no ha aprendido más que el catecismo, el Juanito, 
el Fleury y la Biblia, dice á la Madre España que 
esté tranquila que el Niño queda bajo su amparo. 
La pregunta si tiene más hijos y eha le dice que ha 
tenido tres hembras: Cuba y Filipinas que la han 
abandonado para siempre y que de Melilla no tiene 
más que noticias bastante graves. El Maestro se 
conduele de ella y la promete y la jura que si el 
niño pone interés en sus lecciones ha de hacer 
de él un buen hijo y que España tendrá un pueblo 
modelo.
CUADRO SEGrTTTSTlDO
Telón figurando el mapa-mundi.
Al levantarse el telón aparece Niño Pueblo recor­
dando la lección. A poco aparece Maestro Iglesias 
preguntando á aquél si ha estudiado mucho y á la tez 
le hace un minucioso examen. Viendo que el Nmo 
contesta admirablemente á todo cuanto le pregunta, 
y en vista de que ya conoce teóricamente la Geografía 
política, quiere dársela á conocer sobre la práctica; 
para lo cual le presenta las cinco partes del mundo. 
Aparecen Europa, Asia, Africa, America y .Ocea 
y cantan:
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Cuando terminan de cantar á coro, una por una 
cantan su canción:
Música.
Todas. • Las cinco partes del mundo somos, 
todas tenemos el mismo sol.
El mismo á todas nos da alegría, 
el mismo á todas nos da calor, 
Los mismos hombres entre nosotras 
fronteras quieren hoy levantar; 
pero nosotras somos el mundo 
y siempre juntas hemos de estar.
Europa. Europa soy. Mis hijos 
de raza blanca son, 
y llevo á todas partes 
ia civilización.
De todas mis naciones 
España es mi ilusión 
y en ella tengo puesto
Asia.
todo mi corazón.
Soy el Asia Mayor, 
soy el Asia Menor 
y tengo dos Imperios 




Africa. antón y Pekín, fierra africana, 
yo moriré siendo mora, 
que no quiero ser cristiana. 
Soy de Mahoma, 
adoro al sol.
Tierra de fuego, 
tierra de amor.
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América. Soy América, la tierra 
descubierta por Colón; 
tengo los ríos más grandes, 
Orinoco y Marañón.
Serranías del Brasil, 
cordilleras mejicanas, 
selvas de las Amazonas, 
pamperitas de mi alma.
Pampera,
¿qué me has hecho tú 
pa que yo te quiera?
Pampero,
¿que me has hecho tú 
que por ti me muero?




Al compás de la música se retiran todas cantando 
el coro de la primera parte.
Termina la música y el Maestro Iglesias dice al 
Niño Pueblo que en el mundo hay dos polos dis­
tintos: Sur y Norte, y conviene que conozca algo 
de ellos.
Se oye vocear: «¡El tío de las bicicletas! ¡El tío de 
los carritos!» y aparece en escena el Polo Norte lle­
vando de la mano un carrito y sobre los hombros 
varios juguetes. El Polo Norte dice que ha sido un 
oficial de carpintero y un trabajador que se ha que­
dado muchas veces dormido con la herramienta en 
la mano pero que ya es difícil que ningún maestro 
le meta la viruta. Explica con mucho gozo el sueno 
que ha tenido con eso del fin del mundo y despues 
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de decir que es un fresco se despide de los presentes 
v ahueca el ala voceando como entró. El Niño Pue­
blo dice que le ha quedao helao y el Maestro le pre­
senta el Sol.
Aparece el Sol seguido de seis rayos y con gorro 
frigio.
Música
Sol. Yo soy el Sol de España, 
y éstos mis rayos son. 
Que ideas y proyectos 
os damos con calor.
Hoy al sol que más calienta 
los políticos están,
de seguro que al que yo caliente, 
tabardillo le dará.
Rayos. Somos los rayos que han de calentar, 
somos los rayos de la coalición, 
somos los rayos que han de terminar 
dentro de poco con la reacción.
Sol. Cuando lo de Barcelona, 
Maura, que es algo sagaz, 
me acusó como anarquista 
y me quiso procesar 
Pero yo salí inocente 
y tan limpio como el Sol. 
El quería ponerme á la sombra, 
pero se... nador.
Yo soy el Sol, el Sol, el Sol, 
el Sol que pega,
yo soy el Sol, el Sol, el Sol, 
el Sol y Ortega.
Y todo aquél, aquél aquél, 
que sea español,
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pues debe procurar 
tomar el Sol.■ ■
Con. los últimos sucesos v/i sup . 
los frailes se han preparan, 
y en muchísimos conventos 
me dicen que se han armao. 
Yo no pierdo la esperanza 
de que veamos al fin, 
á los frailes, tirando y las monjas 
limpiando el... fusil.
Termina este bonito número de música bailando 
los rayos al compás de ella y al mismo tiempo que 
se van.
Antes de pasar al observatorio político para desde 
allí estudiar el nuevo fenómeno, quiere el Maestro 
Iglesias que el Niño Pueblo conozca un satélite de 
la tierra.
Aparece la Luna con un portamonedas en la mano 
y dice que la ley aquella de cerrarse todo á las doce y 
media la ha perjudicado tanto que su portamonedas 
está en el cuarto menguante. También dice que si 
no fuera por la nube... de policías que la tienen de­
tenida hasta el día siguiente se la vería todas las 
noches. Habladespués déla competenciaque la haces 
los demás planetas que andan á su alrededor y se 
despide sin dejar tarjeta, porque el sereno de la noche 
les dará razón. El Niño Pueblo se entusiasma al verla 
marchar tan graciosamente y el Maestro le reprende 
porque está perdiendo el tiempo, habiendo otras 
cosas más importantes en qué ocuparse.
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Aparece el Carro ó la Osa mayor. Todo el Mi­
nisterio con las carteras respectivas de sus depar­
tamentos y Canalejas de jefe, cantan este intencionado 
número de
Los ministros se dan á conocer uno por uno y 
continúan cantando:
Música.
Can. Este es el Carro ó la Osa Mayor, 
este es el carro de la situación, 
que aquí tirando, tirando va 
aunque con mucha dificultad.
Min. Don Segismundo estaba de parto, 
la pobre España no tenía un cuarto. 
Y á mí me han dicho de buena fé, 
que de este parto nació José.
Can. Soy de Galicia, 
yo no lo niego. 
Soy de la tierra 
de los gallegos.




'■:V i. fV que te vemos mal!
Can. El poder es una gaita 
muy difícil de tocar, 
porque tiene muchos, muchos, 
agujeros que tapar.
Min. No te apures, Pepifio del alma, 
que nosotros te hemos de ayudar; 
y si sabes templar bien la gaita 
al son que nos toques sabremos bailar.
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Canalejas vuelve á repetir su canción y se retiran 
todos bailando.
El Niño Pueblo dice que ese carro anda muy 
arreado y que el mejor día vuelca.
El Maestro llama la atención al Pueblo para que 
se fije en el movimiento que tienen un grupo de es­
trellas y después pasarán al observatorio, desde donde 
estudiarán la política atmosférica y el célebre cometa 
que dicen que acabará con el mundo.
CUADRO TERCERO
Decoración de jardín, A 'a derecha un telescopio de 
gran tamaño y una mesa con tapete.
Al levantarse ei telón aparecen Maestro Iglesias y 
Niño Pueblo mirando por el telescopio. Al observar 
que una nube muy negra se les viene encima se 
apartan de él con cuidado. No bien se han separado 
del telescopio cuando se presenta un grupo de frai­
les cantando:
Música.
Nube. Somos una nube 
casi inofensiva, 
que no hacemos daño 
mientras se nos mima. 
Corriendo, volando, 
de Francia vinimos 
y en la rica España 
nos hemos metido.
Y tristes y hambrientos 
y con poca ropa/ 
capuchinos, Carmelos, descalzos, 
vienen hoy á ponerse las botas. ’
Unos dicen que van á educar y á comer, y otros á 
tragar y a beber, por lo que continúan cantando:
Y á madar, á mandar, á mandar, 
á mandar llover.
Pues los clericales 
triunfarán al fin, 
y para los otros 
habrá garrotín.
Tenemos muchas hermanas, 
las queremos tanto y cuanto, 
y las vamos á lleva/ 
que las vea el Padre Santo.
Muy entusiasmados cantan este garrotín y se reti­
ran bailando:
Al garrotín de Ja ley de Asociaciones, 
al garrotín que en España no cuajó, 
al garrotín de la buena, buena vida’ 
al garrotín que me estoy chupando yo.
Y á mí no me chille usté, 
porque yo sigo en España 
aunque mande don José.
aueh" PUeb'° I Mapstr.° pesias comentan el daño 
SacA eSi3™ube 3 a t,erra al hacerse un relám- 
P b dice el Maestro que es un Periodista.
exDluFlTi11^ C1 Per.iodista que con mucha rapidez 
xplica la labor que le esta encomendada y desapa- 
ove nñCleni que e,n nin8una parte falta él. Se
Trueno!™'00 grande e! Maestro exclama: «¡El
Todas.
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Aparece en escena el Trueno con un aparato de 
repartir leche á domicilio. Maestro Iglesias y Niño 
Pueblo sostienen una interesantísima escena con el 
repartidor, el que coloca las lecheras sobre la mesa; 
figurándose que la mesa es el Congreso, ¡as lecheras 
los políticos y el Pueblo la baraja conque juegan, 
dice- «Se abre la sesión. Los republicanos empiezan 
á barajar; los conservadores cortan. Se han repar­
tido las cartas. El pueblo está en manos de los ju 
gadores. Pintan oros. Le toca salir a Maura, y don 
Antonio, que es un vivo, sale con ei rey. Los libe­
rales al ver que Maura sale con el rey, se achican. 
La jugada es de Maura. Roban, por lo tanto, los 
conservadores. Maura, convencido de que no hay 
quien le acuse las cuarenta, se dedica a quitarle jueg 
á Moret; le quita los acuses, le falla el as; total, que 
le deja zapatero. Moret tira las cartas y se va. Vuel­
ven á dar. Canalejas se hace cargo del juego y 
entusiasma creyendo que con los triunfos que tie 
sepué salir... adelante, pero como si no. Maura es 
un tío que se ha propuesto no uejar meter baza a 
nadie, y pa mi que terminara, por darle capote a 
Canalejas.» , , . , inc
Dice que Maura será amo de la timba porqu 
republicanos no sirven más que para estorbar, y q 
él, Ciríaco Peréz, coaligado se presenta en las¡ pró­
ximas pa concejal. Se despide de los present 
dejarles tarjeta porque le están haciendo la tira.
El Maestro Iglesias presenta al Niño Pueblo las 
cuatro estaciones del año:
Música.
Las cuatro estaciones 
que rigen el año. 
A una fecha fija 
debemos llegar, 
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pero no tenemos 
gran puntualidad.
Prim. Soy la Primavera,
la que trae las flores. 
Soy el mejor tiempo 
para los amores. 
Soy la Primavera ¡
el tiempo mejor-,- 
pues os trajgo flores 
pájaros y amor.
Ver. El verano soy, señores,
soy el tiempo del calor. 
Me quiete la espigadora 









Otoño. . Soy el Otoño, soy la vendimia, 
traigo la uva, que es la ilusión, , 
de los que alegre pasan la vida, 
de los que á Baco rinde su amor.
Inv. Y yo soy de todas
la más principal. 
Abrigarse señores 
que el invierno va.
Pregona las castañas y sigue cantando ayudada 
por las restantes:
Como esta castaña 
que llevo en el cesto 
no la encuentra nadie 
ni en tienda ni en puesto.
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Pues es mi castaña 
tan particular, 
que aquel que la prueba 
la vuelve á comprar.
El que quiera saber lo que es gloria.
Todas. ¡Gloria!
Inv. El que quiera probar cosa rica.
Todas. ¡Rica!
Inv. Lo sabrá en seguidita que pruebe 
la castaña que lleva esta chica.
Compre usted, compre usted, compre usted, 
compre usted que está calentita, 
ande usted, ande usted, ande usted, 
ande usted que está muy blanquita, 
ande usted que yo le aseguro 
que se despepita 
por mi castañita.
Repiten el coro y bailando hacen mutis.
Una vez que el Niño Pueblo ya conoce las cuatro 
estaciones, el Maestro Iglesias le preséntalos Refres­
cos populares como consecuencia del verano.
Aparecen cinco Horchateros cantando que por un 
perro chico puede cualquier ciudadano tomar un 
helado rico.
Música.
Todos. Son unos refrescos 
de fresa y frambuesa, 
de menta y camuesa 
y de limón.
Son unos refrescos 
que son aun más frescos 
que los que gobiernan 
la Nación.
Horchat. No hay refresco como este 
para calmar los calores.
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El refresco que se llama 
sangre de los españoles.
Todos. ¡Al helao! ¡Al helao!
á la horchata de chufas 
y al buen mantecao.
Horchat. Soriano bebe cerveza
y Weyler no bebe nada, 
cebá con paja Lacierva, 
Maura leche merengada. 
¡Al helao! ¡Al helao! 
á la horchata de chufas 
y al buen mantecao.
Se retiran pregonando el helao.
Una vez solos Maestro y Niño y convencido aquél 
de que el Niño ya domina bien la geografía política 
popular, quiere observar desde allí el nuevo fenóme­
no, puesto que todos los días y á la misma hora se le 
divisa en el horizonte político. Le da ánimos para 
trabajar y le recomienda no pierda el tiempo.
Se oyen golpes y el Maestro ordena al Niño se 
acerque á ver quién llama. Niño Pueblo dice que es 
un viejo y le manda pasar.
Se presenta el Tiempo. Un viejecillo que nunca 
engaña; el maestro de verdades; el sabio de la Patria. 
Sabe que Iglesias es el encargado de dar enseñanza 
alpueblo y quiere decirle dos palabras: Diceal Pueblo 
que donde puede aprender algo de lo mucho que le 
falta, es en los libros qué dejaron sus parientes, otros 
tiempos que pasaron por España. En ellos dirán que 
poco á poco la libertad se nos marcha; que el co­
merciante está en quiebra y hambriento el que tra­
baja; que la ola negra se apodéra de este mundo y van 
á convertir á España en un pueblo- miserable donde: 
cada obrero será un pobre y un convento cada casa;: 
que si el Niño estudia en esos libros, con la ayuda 
del Maestro podrán conseguir las tres cosas más gran—
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des que necesita España: Amor, Libertad y Tra­
bajo. Le anima para que sin pérdida de tiempo vaya 
á por éllas, exigiéndolas ó tomándolas. Cuando el 
Pueblo se decide luchar con la ayuda del Maestro, 
se oye una gran tempestad. El Tiempo les dice que 
no se asusten que es el nuevo fenómeno que ha ali­
gerado su marcha, n L ■ . .■
Atraviesa por la escena el cometa y el Niño exclama: 
Pueblo. ¡Dios mío! ¡Lacierva y Maura!
¡Esto ya es el fin del mundo! 
Tiempo. No asustarse, pronto pasa; 
viene huyendo de otro astro 
q'ue tiene más importancia. 
¿Veis? Ya cesó la tormenta.
El horizonte se aclara. 
Ya se acerca el astro nuevo.
Al terminar de decir ésto se levanta el forillo-y 
aparece en un pedestal la figura de la Libertad. 
Igle. ¡Ese es el que yo soñaba! 
Tiempo. Amor, libertad, trabajo, 
tres cosas muy necesarias. 
Pero no, no entusiasmarse, 
que aún está lejos de España. 
Para qüe llegue es preciso 
que luchéis con toda el alma. 
Conque ánimo y á traerlo 
de prisa, que el tiempo pasa. 
No dejes pasar el tiempo.
¡Pueblo! ¡Tienes la palabra!
TELON
Los Sres. Enrique Paradas y Joaquín Jiménez, 
autores de este divertidísimo fenómeno político, ob­
tuvieron merecidísimos aplausos la noche de su 
estreno. Reciban nuestra enhorabuena como igual­
mente los maestros San Felipe y Larruga.
COUPLETS PARA REPETIR
Al que va de caza al monte 
le damos este consejo:
Mire usted bien por las faldas, 
que allí se oculta el conejo.
A un carnicero muy trucha 
le decía ayer la Patro: 
Lo que me falta de peso, 
póngamelo usted de rabo.
Cada cien años festejan 
á Cervantes y* á Colón.
Cuando Maura llegue al ciento, 
¿qué le harán?—pregunto yo.
En el quicio de una puerta 
vi una parejita anoche; 
ella diciéndole al novio 
¡qué cosas tenéis los hombres!
Han comido eii Nochebuena; 
todos los ricos, turrones, 
todos los pobres, judias, 
todos los frailes capones.
Tiene un niño muy travieso 
mi vecina Nicolasa, 
y le dice j>a asustarle: 
duérmete, que viene Maura.
Yo cédula nunca saco 
y ayer fué á mi casa un guardia, 
y se me puso tan pelma, 
que he tenido que sacarla.
Si unos ministros son malos 
pues los otros son peores: 
de los que hay en el Gobierno 
solo escojo Romanones.
Una vela á San Antonio 
ha ofrecido la Manuela;
si el santo no la, da un novio, 
¿que hará entonces con la vela?
Como por fin Romanones 
mandó á Moret á su casa, 
don Segismundo le dice: 
¡Miá que tienes mala pata!
¿En qué consiste que Juana 
siempre, cuando va á trillar, 
viene manchada de paja 
solamente por detrás?
Blas juega á la lotería 
todas las noches con Juana, 
y cuando7ella tiene ambo 
el tiene casi dos cuartas,
Felipe gana diez reales, 
y dice su novia Rosa 
que le va á dar calabazas 
por tener tan poca cosa.
Weyler se fué á Barcelona, 
á Muía se fué Lacierva, 
Moret se va á las Vistillas 
y Maura se fué á... Valencia.
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Julián se casó con Rita, 
creyendo que era una santa; 
y luego le resultó 
que la chica iba... cebada.
En un célebre diario 
salió Maura retratao; 
y el retrato demostraba 
que iba bien acompañao.
PARA SOL Y ORTEGA
Van á imponer á Maclas 
varios años de prisión; 
está visto que en España 
se castiga la razón.
Que aprisionen á Maclas 
yo no puedo comprender, 
y que en cambio ande suelto ti­
eso no está bien. [cierva
En un convento de monjas, 
que hay en cierta capital, 
tienen un San Juan pequeño 
que es una preciosidad.
Tiene el dedo tan bien hecho, 
que parece natural;
y las monjas con el dedo á vueltas- 
día y noche están.
Para echar de aquí á los frailes- 
un remedio ya encontré, 
y es tenerlos encerrados 
sin beber y sin comer.
Y á los tres ó cuatro días 
de tenerlos encerraos, 
de seguro que salen de España, 
pero que es...rcapaos.
Se ha puesto á Ja venta la segunda edición de la 
Bonita baraja taurina del amor, corregida y aumen­
tada, tiene 41 cartas, la una dice el modo de echar 
las cartas por una gitana y al respaldo de las 40 res­
tantes va la explicación de lo que contiene cada una 
de las cartas.
Precio: 15 céntimos.
Los pedidos á CELESTINO GONZALEZ.—Pí y 
Margal!, 55.—Valladolid.
Valladólid: Itnp. Castañeda y Sánchez.
ARGUMENTOS OE VENTA JLIEJIENE ESTA CASA
Zarzuela Grande— Adriana Angot. Anillo de hierro. Barberillo 
delavapiés. Boleta de alojamiento. Bruja. Cádiz. Campanas de 
Camón. Campanone. Catalina. Ciudadano Simón. Covadonga. 
Clavel rojo. Cara de Dios. Canción del náufrago. Curro Vargas. 
Dominó azul. Diablo en el poder. Diamantes de la corona. Don 
Lúeas del Cigarral. Dos Princesas. Guerra santa. Hijas de Eva. 
Hijos del batallón. Inés deCastro. Jugar con fuego. Juramento, 
Legode S. Pablo. Madgvares. María del Pilar. Marsellesa. Milagro 
de la Virgen. Mulata. Mascota. Mis Helyett.Molinero de subiza. 
Pan y toros. Perroe de presa. Parrandas. Postillón de la Rioja. 
Rey que rabió. Reloj de Lucerna. Sobrinos del Cap. Grant. Salto 
delpasiego. Tempestad. Tributo cien doncellas.
Dramas y Comedias.—Andrónica. Abuelo. Azotea. Cursi. De­
sequilibrada. Don Juan Tenorio, Dos pílleles, Dragón de Fuego. 
Electra. Gobernadora. Genio alegre. Huerto del francés. Juan 
José. Juan Francisco. Mariucha. Maya. Místico. Nena Tosca. Rai­
mundo Lulio. Reina y La Comedianta.
Género chico— Amor ciego. Abanicos y panderetas. Agua, azu 
carillos y aguardiente. Agua mansa. Aires nacionales. ¡Al cine! 
Almadel pueblo. Alojados. Alegríade la huerta. Amigo del alma. 
Amor en solfa. Angelitos al cíelo. Arte de ser bonita. Ala vera der 
queré. ¡Abreme la puerta! Alegres vecinos. ¡Apaga y vámonos! 
Alegre trompetería. Alma negra. Alma de Dios. Aquí liase farta 
un hombre. Aquí liase farta una mujé. A B C. Amor encapilla. 
Aderezo de perlas. Amor del diablo. Alegría del batallón. Alegría 
del triunfar. Amor imbécil. Acabóse. Aires del Moncayo. Balada 
delaluz. Balido del zulú. Barbero de Sevilla. Barquillero. Batéo. 
Barcarola. Barracas. Bazar de muñecas. Beso de Judas. Borrica. 
Biblioteca popular. Boda. Bohemios. Borracha. Brocha gorda. 
Bravias. Buenas formas. Buena moza. Buena-ventura. Buena 
sombra. Barraca del Turia. Balsa de aceite. Bribonas. Bandole­
ras. Bello Narciso. Borrasca. Acreditado don Felipe.
Cabo primero. Corpus Christi. Carabina de Ambrosio. Caballo 
de batalla. Cacharrera. Camarona. Campos Elíseos. Cañamonera. 
Contrabando. Coco. Copito de nieve. Corneta de la partida. Con­
greso feminista. Carne flaca. Cuna. Caballero bobo. Corte de los 
milagros. Cine de embajadores. Copa encantada. Curro López. 
Cariño serrano. Cuadros al fresco. Cunao de Rosa. Cuerno de oro. 
Curadelregimiento. Corría de toros. Ciego de buenavista. Cine­
matógrafo nacional. Correo interior. Corral ajeno. Código penal. 
Colorín colorao. Celosa. Coleta del maestro. Contrahechos. Co- 
Plagitana, Cuatro trapos. Comisaría. Castilio de las águilas. Club 
le las solteras. Cariñosa. Casa de socorro. Casita Blanca. Ca­
rrasquilla. Carceleras. Casta y Pura. Cantas baturras. Carmela. 
Charros. Chavala. Chico de la portera. Chinita.Chato de Albai- 
ein. Chiquita Nájera. Chispita ó el barrio Mars. Churro Bragas, 
tmeosde la escuela. Detrás del telón. Dinamita. Dios del éxito, 
fwero y el trabajo. Dios grande. Diligencia. Divisa. Debut de 
m Ramírez. Don Gonzalo de Ulloa. Dúo de la Africana. Doloretes. 
riañe.reyes. Dos rivales. Dos viejos. Dora la viuda alegre. Diablo 
con faldas. 
Entre naranjos. Edad de hierro. Enseñanza libre. Escalo. Es- 
,™ante.Estudiantes. Estrellas. Estreno. Entre rocas. E140H. P. 
río t mundo! Escollera del diablo. Fornarina. Fea del ole. 
fiesta de San Antón Figurines. Flor de Mayo. Fenisa la come-
dianta. Falsos dioses. Fosca. Frasco-Luis. Fragua de Vulcano. 
Famoso colirón. Fiesta de la campana. Gracias a dios. Garrotín. 
Gatita blanca. Gazpacho andaluz. General, Gente seria. Gigantes 
v cabezudos. Gimnasio modelo. Gloria pura. Golpe de estado. 
Guardia de honor. Guante amarillo. Guedeja rubia. Granadinas. 
Guardabarrera. Garra de Holmes. Grandes cortesanas. Granujas. 
Gafas negras. Guapos. Guillermo Tell. Hombres alegres. Hijos 
del mar. Hostería del laurel. Hijo d e Budha. Huertanos. Husarde 
la guardia. Holmes y Raffes. Hermana Piedad Heroes del Ril. 
Herenciaroja. Ideicas. Infanta. Iluso Cañizares. Ilustre Recochos 
Inclusera. Juerga y doctrina. Jilguero chico. Juicio oral. Justi­
cia baturra. Jardín de los amores + « I
Ligerita de cascos. Lohengrln. Lola Montes. Lobato. Lucha 
de clases. Luna de miel. Lysistrata. Lindas paraguayas. Liber­
tad de amor. Leyenda mora. Lindas parras. Luz déla fábrica. 
Mentir de las estrellas. Manzana de oro. Manojo de claveles. 
Maño. María Luisa. María de los Angeles. Marquesito, Marusiña. 
Monigotes del chico. Mosqueteros, Maestro de obras. Maldito 
dinero. Mal de amores. Mala sombra. Mayorquma. Macarena 
Mangas verdes. Manta zamorana. Molinera de campiel. Moros 
y cristianos. Mozo cruo. Morenita. Musetta. Mana Jesús. Majo 
florido. Manantial de amor; Mil y pico de noches. Mala fama. 
¡Maldita bebida! Muñeca Ideal. Moral en peligrq^Mala hembra. 
Método Gorritz. Mar de fondo. Mazorca roja. Mi nmo. Monaguillo. 
Nueva senda. Novio de la chica. Ninon. Noble amigo, ^ochede 
reves. Niño de los tangos. Ninode San Antonio.Naranjal.Linos 
deTetuan. Ninfasy sátiros. Nochedelos amores. Nobleza de alma 
NOle1(con oíe°OlaCverde. Olivar. Oro y san^r®^1?la1?etfi’a¿1i®cPa 
el liberal, Perla de oriente. Perro chico. Pesadilla. paHiachica. 
Princesa del dolían Patinillo. Pajarera nacional Presidiana. 
Perla negra. Peseta enferma. Picaros celos. Piquito de 01 o. 1 icaro 
mundo. Pipiólo. Pobre Valbuena. Pollo Tejada. Polka de los W 
ros. Polvor illa. Puesto de flores. Premio de honor. ?resupuew 
de Villap. Plantas y flores. Principe ruso. Perra chica Punao de 
rosas. Puñalada. Porta-celi. Piel de oso. Patria V bandera. P» 
la patria. Patria nueva. Pena negra. Pepe Gallai do, tQue se < 
cerrar! ¿Quo vadis? ¡Qué alma, tedios! Rabalera. Rema del couplet. 
Recluta. Reina mora. Reja de la Dolores. Revoltosa. Rej/ 
Rosarlo de coral. Ruido ue campanas. Rejas y votos. Rcgin 
de Arles. Rey de la Serranía.Robo de la perla negra. W” 
del amor. Rosiña. Señora de barba azul. iSolo para Solteras
Santo de la Isidra, San Juan de luz. Solea. Sangre de artista. 
Señorito. Santos é melgas, seductor. Secreto del 01 o. Siempre 
p’trás. Solo de trompa, Sombrero de plumas. Su Alteza rea 
Suerte loca, Sangre moza. Si las.mujeres mandasen. Solé 
Sol y Alegría. Segadores. Suspiros de fraile. Seieno'demi mí . 
Tambor de granaderos. Taza de te. lempramca. Terrible 
Tesoro de la bruja, Tia Cirila. Tentación. Talismán prodigi» 
Tres maridos burlados. Tirador de palomas, l io ^an- *e 
Torre del oro. Trágala. Tunela .Trueno.go.ao Tirabnco. 1^ 
menda. 'Pimplaos. Tragedia de Pierrot Trapera, l io de aica^ 
Traca. Tonta de capirote. Iribú salvaje. Túnel. Trusae 
jeres. Toros de Aranjuez. T V O. Tajadera. Tropa ligeia. tade J ultima copla Vara de Alcalde. Velorio. Venus-salón. V n [a 
don Quijote. Venecianas. Vendimia. Vetaranos. Verbena ]a 
Paloma. Viaje de instrucción. Viejecita. Vllla-a;afrvMdores. niña. Veterano. ¡Viva la libertad! VValsdelas sombras. Vi vfl 
Virgen de Utrera. Viejos verdes. Zapatillas. Zapatos ae |
